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Г
и д ро энер ге ти ка яв ля ет ся од ним из
важ ней ших ис точ ни ков эле к т ро энер -
гии. В ми ро вом про из вод ст ве эле к т ро -
энер гии ей при над ле жит су ще ст вен ная часть —
16%, Рис. 1. [1].
О сте пе ни ми ро во го про из вод ст ва ги д ро эле к т -
ро э нер гии в 2013 г. сви де тель ст ву ют дан ные Рис. 2
[2], где пред став ле но так же срав не ние с про из вод -
ст вом дру гих ви дов во зоб нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии и эле к т ро энер гии, про из во ди мой на АЭС.
Ди на ми ка из ме не ния по треб ле ния эле к т ро энер -
гии, получае мой на ги д ро эле к т ро с танци ях в ре ги -
о нах и стра нах ми ра, в по след ние де ся ти ле тия
ото б ра же на на Рис. 3 и в Табл. 1 [3]. 
На се го дняш ний день ги д ро энер ге ти ка раз ви -
та и ши ро ко ис поль зу ет ся бо лее, чем в 160 стра -
нах ми ра. Круп ные ГЭС дей ст ву ют в Се вер ной
Аме ри ке, Ки тае, Ин дии, Ук ра и не, Рос сии, Тур -
ции, Ира не, Ира ке, Ка на де, Ла тин ской Аме ри ке.
Зна чи тель ный ги д ро энер ге ти че с кий по тен ци ал,
боль шая часть ко то ро го уже ис поль зу ет ся, име ют
Ла тин ская Аме ри ка, Се вер ная Аме ри ка и Ев ро па. 
Не до ста точ но раз ви та ги д ро энер ге ти ка в
Вос точ ной и Юж ной Азии, а так же в Аф ри ке.
При чи на ми то му яв ля ют ся кли ма ти че с кие и то -
по гра фи че с кие ус ло вия, слож ность стро и тель ст -
ва стан ций из=за труд но до с туп но с ти вод ных ре -
сур сов, от сут ст вие тех ни че с ких и тех но ло ги че с -
ких воз мож но с тей, опы та про ек ти ро ва ния, про -
из вод ст ва обо ру до ва ния и со ору же ния объ ек тов
ма лой энер ге ти ки, а так же от сут ст вие или ог ра -
ни чен ность ин ве с ти ци он ных про грамм.
В на сто я щее вре мя круп ней ши ми про из во ди -
те ля ми ги д ро электроэнер гии (вклю чая ги д ро ак -
ку му ли ру ю щие стан ции) в аб со лют ных зна че ни -
ях яв ля ют ся Ки тай, Ка на да, Бра зи лия, США и
Рос сия. Од на ко по вы ра бот ке ги д ро энер гии на
ду шу на се ле ния ли ди ру ют Ис лан дия, Нор ве гия
(до ля ГЭС в сум мар ной вы ра бот ке — 98%), Ка на -
да и Шве ция. Па ра гвай не толь ко пол но стью
обес пе чи ва ет соб ст вен ные по треб но с ти в эле к т -
ро энер гии бла го да ря ГЭС, но и экс пор ти ру ет 90%
про из во димой энер гии в Бра зи лию и Ар ген ти ну.
Сум мар ная ус та нов лен ная ги д ро энер ге ти че с -
кая мощ ность Ки тая со став ля ет 249 ГВт, обес пе чи -
вая стра не ми ро вое пер вен ст во в дан ной об ла с ти.
Зна чи тель ная часть ука зан ной мощ но с ти при над -
ле жит ма лой ги д ро энер ге ти ке. В Ки тае дей ст ву ют
45000 ги д ро эле к т ро с тан ций, ко то рые про из во дят
25 % всей эле к т ро энер гии в стра не [4]. Са мая мощ -
ная в ми ре ГЭС "Три уще лья" на хо дит ся в Ки тае,
ее суммарная ус та нов лен ная мощ но с тью со став ля -
ет при бли зи тель но 22500 МВт, а го до вая вы ра бот -
ка эле к т ро энер гии — до 100 млрд кВт⋅ч, как и бра -
зиль ско=па ра гвай ской ГЭС Итай пу (Рис. 4).
Ми ро вая ги д ро энер ге ти ка по ка зы ва ет не у -
клон ный рост про из вод ст ва эле к т ро энер гии
(Рис. 2). По треб ле ние в ми ре эле к т ро энер гии,
про из во ди мой на ГЭС, в по след нее де ся ти ле тие
воз ра с та ет еже год но в сред нем 2,5—3%, что под -
тверж да ют дан ные Табл. 1 и Рис. 5 а. 
По со сто я нию на 2012 г. ги д ро энер ге ти ка
Ук ра и ны вы ра ба ты ва ла око ло 10% все го на ци о -
наль но го объ е ма эле к т ро энер гии, что со став ля ло
14 млрд. кВт⋅ч. В на сто я щее вре мя от но си тель но
вы со кая до ля ги д ро энер ге ти ки в про из вод ст ве
эле к т ро энер гии в стра не объ яс ня ет ся ра бо той
круп ных ГЭС на Дне п ре и Дне с т ре. Ус та нов лен -
ная мощ ность этих стан ций до сти га ет до 700 МВт,
а Дне пров ской ГЭС — свы ше 1500 МВт. Со глас но
дан ным Табл. 1 по треб ле ние ги д ро эле к т ро э нер гии
в Ук ра и не в 2013 г. со ста ви ло 3,1 млн. тонн неф тя -
но го эк ви ва лен та (или 0,4% ми ро во го по треб ле -
ния) и воз рос ло по от но ше нию к 2012 г. на 32,8%.
Ди на ми ка из ме не ния по треб ле ния ги д ро эле к т ро -
энер гии в Ук ра и не по ка за на на Рис. 5, б [3] .
Ма лая ги д ро энер ге ти ка 
На со вре мен ном эта пе во мно гих стра нах ми -
ра, бла го да ря мно го чис лен ным преиму ще ст вам,
бы с т ро раз ви ва ет ся ма лая ги д ро энер ге ти ка.
Сре ди таких пре иму ществ:
= от но си тель но низ кий уро вень необходимого
ин ве с ти ци он но го ка пи та ла;
= уп ро щеннные стро и тель ст во, со дер жа ние и
экс плу а та ция стан ций;
= не боль шой срок оку па е мо с ти;
= ми ни маль ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую
сре ду, со хра не ние при род но го ланд шаф та;
= эле к т ри фи ка ция сель ских и от да лен ных
рай о нов.
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В ра бо те при ве ден краткий об зор раз ви тия ги д ро энер ге ти ки ми ра на со вре мен ном эта пе. Пред став ле на ди -
на ми ка из ме не ния про из вод ст ва и по треб ле ния эле к т ро энер гии, про из ве ден ной на ГЭС в раз лич ных ре ги о нах и
стра нах ми ра, в по след нее де ся ти ле тие. По ито гам 2013 г. да на ха рак те ри с ти ка ги д ро энер ге ти че с ких ре сур сов
Ук ра и ны, опи са но со сто я ние ма лой ги д ро энер ге ти ки стра ны (стан ций мощ но с тью до 10 МВт), и в том чис ле в
срав не нии со стра на ми Вос точ ной Ев ро пы.
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Кро ме то го, по срав не нию с эле к т ро стан ци я -
ми, работающими на ис ко па е мом топ ли ве, ма лые
ги д ро эле к т ро с тан ции обес пе чи ва ют бо лее низ кую
се бе с то и мость эле к т ро энер гии и экс плу а та ци он -
ные за тра ты, от но си тель но не до ро гую за ме ну обо -
ру до ва ния, бо лее дли тель ный срок служ бы эле к т -
ро стан ций (до 50 лет) без су ще ст вен ных за трат на
за ме ну обо ру до ва ния, а так же ком плекс ное ис -
поль зо ва ние вод ных ре сур сов (эле к т ро энер ге ти ка,
во до снаб же ние, ме ли о ра ция, рыб ное хо зяй ст во).
Ма лая ги д ро энер ге ти ка не име ет ря да не до стат ков
круп ных ГЭС (стро и те ль ство круп ных ГЭС бо лее
Таблица 1. Потребление гидроэлектроэнергии в мире с 2003 по 2013 гг. [3] (в млн. тонн нефт. эквивалента)
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дол гое и до ро го сто я щее, для во до хра ни лищ тре бу ют -
ся боль шие тер ри то рии) и во всем ми ре при зна ет ся
как один из на и бо лее эко но мич ных и эко ло ги че с ки
чи с тых спо со бов по лу че ния эле к т ро энер гии.
На и бо лее зна чи мые пре иму ще ст ва раз ви тия ма -
лых ГЭС пред став ле ны в Табл. 2 [5].
В на сто я щее вре мя нет обще при ня то го для всех
стран по ня тия ма лых ги д ро эле к т ро с тан ций, од на ко
во мно гих стра нах в ка че ст ве ос нов ной ха рак те ри с -
ти ки та ких ГЭС при ня та ус та нов лен ная мощ ность.
К ма лым, как пра ви ло, от но сят ся ГЭС мощ но с тью
до 10 МВт (в не ко то рых стра нах до 50 МВт).
Стра ны в ми ре раз ли ча ют ся вод ны ми ре сур са -
ми, раз ви ти ем тех но ло гий, со ци аль но= э ко но ми че с -
ки ми ус ло ви я ми и, как след ст вие, уров нем раз ви тия
ма лой ги д ро энер ге ти ки. Раз ви тые стра ны име ют пе -
ре до вые тех но ло гии, со вре мен ное эф фек тив ное
обо ру до ва ние, опыт в раз ра бот ке эко ло ги че с ки бе -
зо пас ных ги д ро энер ге ти че с ких про ек тов. Раз ви ва ю -
щи е ся стра ны, об ла дая боль шим ги д ро тех ни че с ким
по тен ци а лом, стал ки ва ют ся с про бле ма ми низ ко го
уров ня раз ви тия в об ла с ти ги д ро энер ге ти че с ких
тех но ло гий, про из вод ст ва обо ру до ва ния и стро и -
тель ст ва стан ций. В то же вре мя эле к т ри фи ка ция яв -
ля ет ся важ ней шим ус ло ви ем раз ви тия, со дей ст ву ет
энер ге ти че с кой не за ви си мо с ти и эко но ми че с кой
ста биль но с ти.
В на сто я щее вре мя ма лая ги д ро энер ге ти ка  су -
ще ст ву ет в 148 стра нах ми ра. Ми ро вой по тен ци ал
ма лой ги д ро энер ге ти ки со став ля ет при бли зи тель -
но 173 ГВт [3]. Бо лее поло ви ны по тен ци а ла ма лой
ги д ро энер ге ти ки в ми ре на хо дит ся в Азии, поч ти
од на треть в Ев ро пе и Аме ри ке. Рас пре де ле ние
ми ро во го ре сурс но го по тен ци а ла ма лых ГЭС (до
10 МВт) по ре ги о нам и стра нам ми ра по ка за но на
Рис. 6 и в Табл. 3.
Со глас но дан ным [4, 10] да лее пред став ле на
крат кая ха рак те ри с ти ка ма лой ги д ро энер ге ти ки ре -
ги о нов ми ра.
1. Азия.
По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки в Цен т раль -
ной Азии оце ни ва ет ся при бли зи тель но в 4880 МВт
(для стан ций мощ но с тью до 10 МВт), тог да как ос -
во ен ный по тен ци ал со став ля ет 183,5 МВт. Ка зах -
стан (2707 МВт) и Уз бе ки с тан (1760 МВт) – стра ны
с са мым вы со ким по тен ци а лом. 
В Ка зах ста не, Кыр гыз ста не и Та д жи ки с та не су -
ще ст ву ет за ко но да тель ст во в об ла с ти во зоб нов ля е -
мых ис точ ни ков энер гии.
По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки в Вос точ ной
Азии счи та ет ся са мым боль шим в ми ре. По тен ци ал
оце ни ва ет ся в 75312 МВт (для стан ций до 10 МВт),
тог да как ос во е но 40485 МВт. Са мым боль шим по тен -
ци алом в ре ги о не об ла да ет Ки тай (63492 МВт), за ко -
Рис. 1. Распределение мирового производства электроэнергии 
по источникам [1].
Рис. 3. Распределение потребления электроэнергии,
производимой на ГЭС, по регионам мира [3]
Рис. 2.  Производство гидроэлектроэнергии в сравнении с
производством других видов возобновляемой энергии и
электроэнергии АЭС [2]
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то рым сле ду ет Япо ния (7062 МВт). Ки тай яв ля ет -
ся един ст вен ной стра ной в ре ги о не, где ма лая ги д -
ро энер ге ти ка вклю ча ет ги д ро эле к т ро с тан ции мощ -
но с тью до 50 МВт. По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге -
ти ки Ки тая (для стан ций мощ но с тью до 50 МВт)
оце ни ва ет ся в 128000 МВт, тог да как ос во е но
65680 МВт.
Юж ная Азия за ни ма ет вто рое ме с то по по тен -
ци а лу ма лой ги д ро энер ге ти ки, ко то рый оце ни ва -
ет ся в 18077 МВт (для стан ций до 10 МВт), из них
ос во е но 3563 МВт. По тен ци ал Аф га ни с та на со -
став ля ет 1200 МВт. По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге -
ти ки в Ин дии для стан ций мощ но с тью до 25 МВт
—15000 МВт.
В Юго=Во с точ ной Азии Вьет нам – стра на с
са мым вы со ким ги д ро энер ге ти че с ким по тен ци а -
лом (2205 МВт), за ним сле ду ют Фи лип пи ны
(1876 МВт) и Ин до не зия (1267 МВт).
В За пад ной Азии Тур ция име ет са мый вы со -
кий по тен ци ал (бо лее 6500 МВт). Кли ма ти че с кие
ус ло вия не всех стран под хо дят для раз ви тия ма -
лой ги д ро энер ге ти ки, а в от дель ных стра нах на -
блю да ет ся не хват ка во ды.
2. Аме ри ка.
Де вять из двад ца ти вось ми стран Ка риб ско го
бас сей на ис поль зу ют ма лую ги д ро энер ге ти ку. По -
тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки здесь оце ни ва ет ся
Рис. 5. Потребление гидроэлектроэнергии в 2003"2013 гг. в мире (а) и в Украине (б) [3] (в млн. тонн нефт. эквивалента).
Рис. 4. Крупнейшие ГЭС мира
Рис. 6. Распределение ресурсного потенциала малых ГЭС 
по регионам мира [4].
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в 252 МВт (стан ции до 10 МВт), тог да как ос во е но
124 МВт. Стра ны с са мым вы со ким по тен ци а лом
ма лой ги д ро энер ге ти ки – Ямай ка (63 МВт), Ку -
ба (62 МВт), Гва де лу па (46 МВт) и Пу эр то=Ри ко
(45 МВт). 
В Цен т раль ной Аме ри ке на и боль ший по тен -
ци ал име ет Мек си ка — 3250 МВт. В стра нах Цен -
т раль ной Аме ри ки по ощ ря ет ся про из вод ст во во -
зоб нов ля е мой энер гии пу тем ос во бож де ния от
по до ход но го на ло га и на ло га на им пор ти ро ван -
ные ма ши ны и обо ру до ва ние.
Стра на с са мым вы со ким по тен ци а лом ма лой
ги д ро энер ге ти ки в Юж ной Аме ри ке — Чи ли
(7000 МВт). Не ко то рые стра ны оп ре де ля ют ма -
лую ги д ро энер ге ти ку как стан ции мощ но с тью ме -
нее 10 МВт, од на ко в Ар ген ти не верх ний пре дел
со став ля ет 15 МВт, в Чи ли – 20 МВт, а в Бра зи -
лии – 30 МВт.
В Се вер ной Аме ри ке три из пя ти стран ис -
поль зу ют ма лую ги д ро энер ге ти ку — Ка на да,
Грен лан дия, США. Грен лан дия на ча ла ис поль зо -
вать ги д ро энер ге ти ку толь ко в 1993 г. По тен ци ал
ма лой ги д ро энер ге ти ки в Ка на де со став ля ет
15000 МВт (для стан ций мощ но с тью до 50 МВт).
3. Аф ри ка.
По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки в Вос точ -
ной Аф ри ке оце ни ва ет ся в 6262 МВт (для стан -
ций мощ но с тью до 10 МВт), из ко то рых ос во е но
209 МВт. Стра на ми с са мым вы со ким по тен ци а -
лом яв ля ют ся Ке ния (3000 МВт), Эфи о пия
(1500 МВт) и Мо зам бик (1000 МВт). Боль шин -
ст во Аф ри кан ских стран не име ют офи ци аль но го
оп ре де ле ния ма лой ги д ро энер ге ти ки, а Мо зам бик
оп ре де ля ет ма лую ги д ро энер ге ти ку как ги д ро -
элек т ро с тан ции мощ но с тью до 15 МВт.
Боль шин ст во стран в Вос точ ной Аф ри ке про -
во дят на ци о наль ную энер ге ти че с кую по ли ти ку,
на прав лен ную на эле к т ри фи ка цию сель ских рай -
о нов с це лью под держ ки ис поль зо ва ния во зоб -
нов ля е мых ис точ ни ков энер гии.
Во да яв ля ет ся де фи ци том в Эфи о пии и Ма в -
ри кии. Вслед ст вие из ме не ния кли ма та та кие про -
цес сы, как обез ле се ние и ухуд ше ние ка че ст ва во -
ды в во до сбор ных бас сей нах име ют ме с то в Ке -
нии и Ма ла ви. Се зон ные ко ле ба ния уров ня по то -
ка во ды про ис хо дят на Ма в ри кии.
В ря де стран Цен т раль ной Аф ри ки (на при -
мер, в Цен т раль но=А ф ри кан ской Ре с пуб ли ке) по -
ли ти ка ис поль зо ва ния во зоб нов ля е мых ис точ ни -
ков энер гии на прав ле на на со кра ще ние уров ня
бед но с ти путем рас ши ре ния эле к т ри фи ка ции
сель ских рай о нов, стро и тель ст ва ми к ро ги д ро эле -
к т ро с тан ций и эле к т ри фи ка ции де ре вень, ис -
поль зуя фо то эле к т ри че с кие си с те мы и энер гию
би о мас сы.
Се вер ная Аф ри ка ха рак те ри зу ет ся от сут ст -
ви ем под хо дя щих ги д ро ло ги че с ких ре сур сов, за -
су ш ли вым кли ма том, пу с тын ным ланд шаф том,
очень вы со ким уров нем сол неч ной ра ди а ции. Ги -
д ро энер ге ти че с кий по тен ци ал в этом ре ги о не
низ кий — 185 МВт.
В Юж ной Аф ри ке пу с тын ный кли мат (на -
при мер, в На ми бии) не под хо дит для раз ви тия
ги д ро энер ге ти ки. Че ты ре стра ны из пя ти в Юж -
ной Аф ри ке ис поль зу ют ма лые ГЭС (см. Табл. 3).
В За пад ной Аф ри ке кли ма ти че с кие фак то ры
(не ре гу ляр ное или се зон ное вы па де ние осад ков,
низ кий уро вень во ды и вы сы ха ние рек, пе ре мен ный
и за су ш ли вый кли мат) так же ог ра ни чи ва ют воз -
мож но с ти для раз ви тия ма лой ги д ро энер ге ти ки.
4. Ев ро па.
Все де сять стран Вос точ ной Ев ро пы – Ук ра и -
на, Бол га рия, Чеш ская Ре с пуб ли ка, Вен г рия,
Таблица 2. Сравнительные характеристики целесообразности развития малых ГЭС [5].
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Поль ша, Ру мы ния, Сло ва кия (го су дар ст ва=чле ны
ЕС), Бе ла русь, Ре с пуб ли ка Мол до ва, Рос сий ская
Фе де ра ция – ис поль зу ют ма лую ги д ро энер ге ти -
ку. По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки стран Вос -
точ ной Ев ро пы оце ни ва ет ся в 3495 МВт (для
стан ций мощ но с тью до 10 МВт), тог да как ос во е -
но 2735 МВт. Стра на ми с са мым вы со ким по тен ци -
а лом яв ля ют ся Рос сий ская Фе де ра ция (1300 МВт)
и Ру мы ния (730 МВт). В ос нов ном в ре ги о не ма -
лая ги д ро энер ге ти ка оп ре де ля ет ся как ги д ро эле к т -
ро с тан ции мощ но с тью до 10 МВт. Ис клю че ни ем
является Рос сий ская Фе де ра ция, где к ма лым ГЭС
от но сят ся стан ции мощ но с тью до 30 МВт.
Де сять из во сем над ца ти стран Се вер ной Ев ро -
пы ис поль зу ют ма лую ги д ро энер ге ти ку. Здесь по -
тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки оце ни ва ет ся в
~3841 МВт (для стан ций до 10 МВт), тог да как ос -
во е но 3643 МВт. Как пра ви ло, верх ний по рог
мощ но с ти ма лых ги д ро эле к т ро с тан ций оп ре де ля -
ют в 10 МВт. Однако не ко то рые стра ны ис поль -
зу ют бо лее низ кие по ка за те ли верх не го по ро га,
та кие как 5 МВт в Ве ли ко бри та нии, 1,5 МВт в
Шве ции, 1 МВт в Да нии и Ис лан дии.
По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки в стра нах
Юж ной Ев ро пы со став ля ет 14169 МВт (для стан -
ций до 10 МВт), а ос во е но 5640 МВт. Стра на ми с
са мым вы со ким по тен ци а лом яв ля ют ся Ита лия
(7066 МВт) и Ис па ния (2185 МВт).
Таблица 3. Гидроэнергетические ресурсы регионов мира (малых ГЭС с мощностью до 10 Мвт) [4, 10].
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В За пад ной Ев ро пе са мый вы со кий по тен ци а л
во Фран ции (2615 МВт) и Гер ма нии (1830 МВт).
5. Оке а ния.
В Ав ст ра лии по ощ ря ет ся мо дер ни за ция и
вос ста нов ле ние ус та рев ших ги д ро эле к т ро с тан -
ций. В Но вой Зе лан дии от сут ст ву ет го су дар ст -
вен ная по ли ти ка в об ла с ти ма лой ги д ро энер ге ти -
ки. Об щий по тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки
этих двух стран оце ни ва ет ся в 932 МВт (для стан -
ций мощ но с тью до 10 МВт), тог да как ос во е но
только 310 МВт.
По тен ци ал ма лой ги д ро энер ге ти ки в стра нах
Ти хо оке ан ских ос т ро вов со став ля ет 306 МВт (для
стан ций до 10 МВт), из них ос во е но 103 МВт. Са -
мым вы со ким по тен ци алом сре ди стран ре ги о на
ха рак те ри зу ет ся Па пуа=Но вая Гви нея (153 МВт).
Ма лая ги д ро энер ге ти ка Ук ра и ны.
Ук ра и на име ет бо лее 63 тыс. ма лых рек и во до -
то ков об щей про тя жен но с тью 135,8 тыс. км, из них
око ло 60 тыс. (95%) очень ма лень кие (про тя жен -
но с тью ме нее 10 км), их об щая дли на 112 тыс. км.
На и бо лее круп ные реч ные бас сей ны Украины
пред став ле ны в Табл. 4.
Реч ная сеть страны раз де ле на на ос нов ные
во до за бо ры:
= бас сейн ре ки Вис ла — ох ва ты ва ет реч ки се -
ве ро=за па да;
= бас сейн ре ки Ду най, ко то ро му при над ле жат
реч ки бас сей нов Ти сы и Пру та, а так же не сколь -
ко ре чек, ко то рые впа да ют в Ду най или при ду -
най ские озе ра ни же ус тья Пру та;
= бас сейн Дне с т ра, вклю ча ю щий ре ки вос точ -
ных скло нов Ук ра ин ских Кар пат, а так же реч ки
По доль ской воз вы шен но с ти;
= во до за бор ре ки Юж ный Буг, ох ва ты ва ю щий
ре ки По доль ской и При дне пров ской воз вы шен -
но с тей;
= бас сейн ре ки Днепр — пе ре ре за ет Ук ра и ну с
се ве ра на юг и ох ва ты ва ет ре ки мно гих ге о мор фо -
ло ги че с ких об ла с тей;
= меж ду Ду на ем и Дне с т ром имеется око ло 70
ре чек, про те ка ю щих в При чер но мор ской низ мен -
но с ти и впа да ю щих в ли ма ны Чер но мор ско го по -
бе ре жья или в мо ре;
= во до за бор Се вер ско го Дон ца, пра во бе реж -
ные при то ки ре ки Дон;
= реч ки, ко то рые впа да ют в Азов ское мо ре, его
ли ма ны и за то ки.
Плот ность реч ной се ти из ме ня ет ся по тер ри -
то рии Ук ра и ны в ши ро ких пре де лах. Зна чи тель -
Рис. 7. Гидроэнергетический потенциал малых рек Украины [7].
Таблица 4. Основные речные бассейны Украины
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ной плот но с тью реч ной се ти от ли ча ют ся гор ные рай о ны — Кар -
па ты (149 км/км2) и Крым ские го ры (0,61 км/км2). Этот по ка за -
тель на воз вы шен но с тях ко леб лет ся в пре де лах 0,21 (юго=за пад -
ные от ро ги Сред не рус ской воз вы шен но с ти) до 0,55 км/км2 (По -
доль ская воз вы шен ность), а на низ мен но с тях он со став ля ет
0,13—0,16 км/км2.
На и боль шей вод но с тью от ли ча ют ся ре ки Кар пат. Не до ста -
точ ное ув лаж не ние и боль шие ис па ре ния обус лов ли ва ют низ кую
вод ность рек При чер но мор ской низ мен но с ти.
В гра ни цах бас сей нов глав ных рек и при мор ских тер ри то рий
раз ме ры во до за бор ных пло ща дей ма лых рек, в ос нов ном, рас пре -
де ля ют ся так: в бас сей нах Вис лы, Ду ная, Дне с т ра и на При чер но -
мо рье — 20,1 — 50 км2, в бас сей нах Юж но го Бу га и Дне п ра — 50,1
— 100 км2, на При азо вье — 100,1 — 200 км2.
Сред няя пло щадь во до за бо ра ма лой ре ки на Ук ра и не со став -
ля ет око ло 10 км2, сред няя дли на — 3 км, а плот ность реч ной се -
ти — 0,31 км/км2. На и мень шая сред няя пло щадь во до за бо ра у ма -
лых рек в бас сей не Ду ная — 1,8 км2 (в бас сей не Ти сы — 1,2 км2),
а на и боль шая она на Дне п ре в гра ни цах во до за бо ра Ка хов ско го
во до хра ни ли ща — 52,3 км2. Этим реч ным бас сей нам при над ле жат
со от вет ст ву ю щие экс тре маль ные зна че ния сред ней дли ны ма лой
ре ки (2 и 6,2 км) и плот ность реч ной се ти (1,1 и 0,12 км/км2).
Ха рак те ри с ти ки по тен ци аль ных ги д ро тех ни че с ких ре сур сов
ма лых рек бас сей нов Дне с т ра, Ти сы, Пру та и Юж но го Бу га при ве -
де ны в Табл. 5 [6].
Со глас но [6] тех ни че с кий ги д ро энер ге ти че с кий по тен ци ал ма -
лых рек (та часть ги д ро энер ге ти че с ких ре сур сов, ко то рая мо жет
быть ис поль зо ва на для по лу че ния эле к т ро энер гии пу тем со зда ния
ГЭС) со став ля ет 0,7 млн. кВт (6,4 млрд. кВт·ч) или 30% об ще го тех -
ни че с ко го по тен ци а ла всех рек Ук ра и ны (21,5 млрд. кВ·ч), Табл. 5.
Эко но ми че с кий ги д ро по тен ци ал ма лых рек Ук ра и ны (ги д ро энер ге -
ти че с кий по тен ци ал, при год ный для про мы ш лен но го ис поль зо ва -
ния) оце ни ва ет ся в 1,3—1,6 млрд. кВт·ч.
На Рис. 7 по ка за но рас пре де ле ние по тен ци аль ных ги д ро энер -
го ре сур сов ма лых рек Ук ра и ны по об ла с тям [7].
В Ук ра и не за ко но да тель но при зна но, что к объ ек там ма лой
ги д ро энер ге ти ки от но сят ся ги д ро эле к т ро с тан ции, мощ ность ко то -
рых не пре вы ша ет 10 МВт. По со сто я нию на 1 мар та 2012 г. в стра -
не дей ст во ва ло 82 объ ек та ма лой ги д ро энер ге ти ки об щей ус та нов -
лен ной мощ но с тью 110 МВт. Со глас но ин фор ма ции Все укра ин -
Таблица 5. Суммарные потенциальные гидротехнические ресурсы и технический
гидропотенциал малых рек Украины [6].
Китай (малая ГЭС Хоуцзыбао, вода 
поступает с горы по трубопроводу)
Кения, Африка
Норвегия
Массачусетс, США
Шри;Ланка 
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ской ас со ци а ции "Укр ги д ро э нер го" 2012 г. [8], по тен ци ал ма -
лой ги д ро энер ге ти ки ис поль зу ет ся на од ну двад ца тую часть,
при этом об щая мощ ность пред при я тий оте че ст вен ной ма лой
ги д ро энер ге ти че с кой ге не ра ции оце ни ва лась в 85 МВт, а сред -
не го до вая вы ра бот ка эле к т ро энер гии — 400—500 млн кВт·ч. 
По дан ным [5], в пе ри од с 2000 до 2011 г., в Ук ра и не бы ли
ре кон ст ру и ро ва ны и вве де ны в экс плу а та цию Кор сунь=Шев -
чен ков ская (1650 кВт), Сня тин ская (800 кВт), Сан д рац кая
(640 кВт), Юр поль ская (550 кВт), Гор да шев ская (400 кВт),
Кор жев ская (400 кВт), Кун цев ская (400 кВт), Ос та пь ев ская
(375 кВт), Су хо ба ров ская (330 кВт), Гальжби ев ская (250
кВт), Пе т ра шев ская (250 кВт), Сид нев ская (230 кВт), Ли -
сян ская (200 кВт), Ло та шов ская (315 кВт), Яб лу ниц кая
(1000 кВт) ма лые ГЭС. В 2011 г. вве де ны в экс плу а та цию еще 6
но вых объ ек тов ма лой ги д ро энер ге ти ки об щей мощ но с тью 1,5
МВт — Бе ре зов ская, Лу гин ская, По вчан ская, Сло бо до=Бу шан -
ской и Зо ло то лип ская ги д ро эле к т ро с тан ции.
В со от вет ст вии с ин фор ма ци ей [9], ус та нов лен ная мощ -
ность эле к т ро стан ций Ук ра и ны, ис поль зу ю щих во зоб нов ля -
е мые ис точ ни ки энер гии, по со сто я нию на июнь 2013 г. до -
стиг ла 0,9 ГВт, что со став ля ет 1,7% в струк ту ре энер го про из -
вод ст ва в стра не, и это вклю ча ет в се бя 74 МВт эле к т ро энер -
гии ма лых ГЭС (Рис. 8). Вы ра бот ка эле к т ро энер гии ма лы ми
ги д ро эле к т ро с тан ци я ми в 1=м по лу го дии 2013 г. воз рос ла до
158 ГВт·ч. Вме с те с тем, со глас но ин фор ма ции Ми ни с тер ст ва
энер ге ти ки и уголь ной про мы ш лен но с ти Ук ра и ны, в
2013 го ду до ля эле к т ро энер гии, про из ве ден ной из во -
зоб нов ля е мых ис точ ни ков энер гии (ве тер, солн це,
би о мас са, ма лые ГЭС), в об щем объ е ме про из вод ст -
ва воз рос ла с 0,32% до 0,64 %.
В [10] да ны ос нов ные ха рак те ри с ти ки ма лой
ги д ро энер ге ти ки Ук ра и ны и стран Вос точ ной Ев -
ро пы по ито гам 2013 г. (Табл. 6). Со глас но та ким
дан ным Ук ра и на име ет ус та нов лен ную мощ ность
104 МВт и про из во дит на ма лых ГЭС 250 ГВт·ч
эле к т ро энер гии в год.
Стра те ги ей раз ви тия ма лой ги д ро энер ге ти ки
пла ни ру ет ся до ве с ти мощ ность ма лых ГЭС к 2020 г.
до 700 МВт, а к 2030 г. до 1040 МВт. При ня тые за -
Лоташовская ГЭС, Украина
Яблуницкая ГЭС, Украина
Коржовская ГЭС, Украина
Яворская ГЭС, Украина
Рис. 8. Установленная мощность (а) и производство электроэнергии (б)
электростанциями Украины, использующими возобновляемые источники
энергии (исключая крупные ГЭС) в первом полугодии 2013 г. [9].
Таблица 6. Характеристики малой гидроэнергетики 
(мощностью до 10 МВт) стран Восточной Европы [10].
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ко но да тель ные ак ты (за ко ны "Об аль тер на тив -
ных ис точ ни ках энер гии", "О зе ле ном та ри фе")
со зда ют бла го при ят ный ин ве с ти ци он ный кли мат
для стро и тель ст ва ма лых ГЭС. 
В за клю че ние от ме тим, что го су дар ст вен ная
по ли ти ка, на ци о наль ные про грам мы и ги д ро -
энер ге ти че с кие ас со ци а ции мно гих стран ми ра,
так же как и де я тель ность меж ду на род ных объ е -
ди не ний, сре ди ко то рых International Energy
Agency (IEA), International Hydropower Asso cia -
tion (IHA), World Commission on Dams (WCD),
International Rivers, International Commission on
Irrigation and Drainage (ICID), International
Center on Small Hydro Power (ICSHP), Inter na tio -
nal Renewable Energy Agency (IRENA), Interna -
tio nal Association for Hydro=Environment Enginee -
ring and Research (IAHR), ус пеш но со дей ст ву ют
эф фек тив но му и эко ло ги че с ки бе зо пас но му раз -
ви тию ми ро вой ги д ро энер ге ти ки. 
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